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de Libra 460 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Turbinada breve. Cuello casi imperceptible. Regular o ligeramente asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, medianamente profunda. Borde liso, a veces ligeramente oblicuo por 
estar más levantado de un lado. Pedúnculo: Longitud y grosor medios. Semi-carnosos, muy engrosado 
formando una bola carnosa en la base. Ruginoso con lenticelas blanquecinas. Recto. Implantado 
derecho, bien incrustado en la cavidad. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, casi superficial. Borde liso. Ojo: Muy grande, abierto, ligeramente prominente. 
Sépalos verdosos, lanosos en la cara interior, triangulares, muy anchos, separados en la base donde a 
veces se forman pequeñas protuberancias carnosas, cóncavos y erectos, con las puntas dobladas o 
rizadas hacia fuera en forma de corona. 
 
Piel: Muy ruda, mate, casi enteramente ruginosa. Color: Cobrizo-bronceado formado por el punteado 
ruginoso muy grande y a veces compacto sobre fondo amarillo verdoso. Extensas zonas ruginosas más 
lisas y oscuras alrededor del ojo y del pedúnculo y en algunas partes sobre el resto del fruto; sobre estas 
zonas el punteado resalta por ser de color más claro. 
 
Tubo del cáliz: Grande en embudo con conducto muy corto. Interior rojizo. 
 
Corazón: Tamaño medio. Largo y estrecho, romboidal. Eje muy largo, estrecho, cerrado o abierto en su 
mitad inferior, lanoso. Celdillas alargadas, situadas muy altas. 
 
Semillas: Pequeñas. Muy estrechas y largas, forma irregular. Con espolón variable. Con frecuencia 
abortadas. 
 
Carne: Blanco-amarillenta, verdosa bajo la epidermis. 
 
Maduración: Otoño o Invierno ?. 
 
 
